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Öffentliche Ausschreibung – Bauauftrag – 








a) Öffentlicher Auftraggeber 
 
Stadt Hoyerswerda 




Tel. 03571 456549 
Fax 03571 45786549 
E – Mail:   Halina.Zschieschang@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Gewähltes Vergabeverfahren: 
 
Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
VOB/A 
 
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf elektronischem 
Weg. 
 
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der 
Ausschreibung ist: 
 
Bauauftrag - Sanitär- und Heizungstechnik 
 






f) Art und Umfang der Leistung: 
 
Es ist geplant das Bürgerhaus mit einer eigenen 
Wärmeversorgungsanlage (Gas-Brennwert-Thermen) 
auszustatten. 
Die Heizungsanlage mit Heizflächen und Rohrleitungen 
wurde 2008 bereits erneuert, nur die Wärmeerzeuger 
und ein Teil der Abgasführung müssen erneuert 
werden. 
Im Erdgeschoss ist ein neuer Heizraum für die hier 
ausgeschriebene Maßnahme vorgesehen. Bedingt 
durch die gegebene Schornsteinproblematik ist es nicht 
möglich den Wärmebedarf über eine Therme abzu-
sichern. Die Beheizung des Gebäudes erfolgt aus 
diesem Grund über zwei Brennwertthermen, die als 
Kaskade geregelt werden. Somit können die 
vorhandenen, bereits sanierten Schornsteinzüge weiter 
genutzt werden. 
Der Gasanschluss wird durch den Energieversorger 
neu geschaffen. 
Weiterhin soll der vorhandene Trinkwasseranschluss 
durch den Versorger höhenmäßig verändert werden. 
Die vorhandene Trinkwasserverteilung ist neu auf den 
neuen Zählerstandort aufzubinden. 
 
Los Heizungs- und Sanitärtechnik; 




2 St. Gasbrennwerttherme 60 kW, einschließlich 
Abgaseinrichtung, MAG, Regeleinrichtung 
 
20 m Gasleitung (verz. Stahlrohr und Kupferrohr) 
 
25 m C-Stahlrohr mit Dämmung 
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g) Planungsleistungen sind nicht gefordert. 
 




Beginn der Arbeiten: 33. KW 2014 
Ende der Arbeiten: 35. KW 2014 
 
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten 
 
Nebenangebote sind nur mit Abgabe eines 
Hauptangebotes zugelassen. 
 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen sind zu 
richten an: 
 
Die Vergabeunterlagen in Papierform sind bestellbar 
bei: 
SDV Vergabe GmbH 
Tharandter Straße 35 
01159 Dresden 




Die Vergabeunterlagen in elektronischer Form werden 
auf www.vergabe24.de bereitgestellt. 
 
l) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: 
 
Papierform der Vergabeunterlagen: 14,76 EUR 
 
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-Mail 
unter Angabe des Verwendungszwecks I/60.21/14/39-
VOB an die unter k) angegebene Adresse. Die 
Bezahlung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, 
durch Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das 
Konto der  SDV Vergabe GmbH 
  Ostsächsische Sparkasse Dresden 
  IBAN DE84 8505 0300 3200 0662 28 
  BIC OSDDDE81XXX erfolgen. 
 
Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines 
Zahlungsbeleges. Die Bestellung der Papierform ist mit 
kostenpflichtigen Zugang ebenfalls unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. Bei Vorliegen 
des Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im 
GAEB-Format) erfolgt dessen Auslieferung bei der 
Papierform auf CD-ROM.  
 
Elektronische Form der Vergabeunterlagen: 11,90 EUR 
 
ist mit kostenpflichtigem Zugang unter 
www.vergabe24.de und dem Vorliegen einer 
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Das Entgelt 
wird nicht erstattet. 
 




n) Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Angebote: 
 
10.07.2014 11.00 Uhr 
 














q) Eröffnung der Angebote: 
 
10.07.2014 11.00 Uhr 
 




S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,  
Erdgeschoss, Zimmer 1.16  
 
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und 
deren Bevollmächtigte anwesend sein. 
 
r) Geforderte Sicherheiten:  
 
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der 
Abrechnungssumme  
Hinweis: Die Sicherheit für die Gewährleistung ist nur 
mit Übergabe einer Bankbürgschaft möglich. 
 
s) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16 
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen. 
 
t) Rechtsform einer Bietergemeinschaft:  
 
Die Rechtsform der Bietergemeinschaft ist beliebig. 
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Verlangt werden jedoch eine gesamtschuldnerische 
Haftung und die Benennung eines bevollmächtigten 
Vertreters. 
 
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der 
Eignung des Bieters: 
 
· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeummeldung 
· Nachweis der Rechts- und Gesellschaftsform mit 
entsprechendem Auszug aus dem Handelsregister 
· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a – i VOB/A, 
insbesondere die Vorlage von aussagekräftigen 
Referenzen über die Erbringung vergleichbarer 
Leistungen 
· Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtver- 
sicherung 
· gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der 
Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse 
Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter 
als drei Monate sein. 
 
Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in 
die Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) 
geführt werden. Der Nachweis kann auch durch 
Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 
(Eigenerklärungen zur Eignung) erbracht werden. 
Hinweis: Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen 
bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die 
engere Wahl kommen, die entsprechenden 
Bescheinigungen vorzulegen. Der Bieter kann die 
geforderten Angaben auch durch Einzelnachweise 
erbringen.  
 







Rechts- und Kommunalamt 
Bahnhofstraße 9 
02625 Bautzen 





Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines 
frankierten und adressierten Rückumschlages im 
Angebotsschreiben angefordert werden. 
 
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt: 
 
Online auf www.vergabe24.de am: 23.06.2014 
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